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LA SETMANA TRÀGICA DE 1909. 
NOVES PERSPECTIVES
Joan BADA
Els fets que es produïren a finals de juliol i començament d’agost de 1909
van sorprendre en part per la seva radicalitat a la ciutat de Barcelona, per la
seva extensió a 22 nuclis urbans de Catalunya amb intensitat diversa (dels 22
nuclis urbans afectats a set d’ells hi va haver vaga general, a cinc la intervenció
de les forces armades —exèrcit, guàrdia civil, sometent— van impedir atacs i
incendis, i a cinc van haver-hi incendis); en molts dels llocs van recordar fets
semblants en la dècada dels anys trenta del segle XIX. Vistos els fets cent anys
després potser podem aportar elements de reflexió que expliquin aquests tipus
de fets que es tornaren a reproduir als anys trenta del segle vint. Em sembla
que uns i altres han de ser col·locats en la perspectiva dels canvis profunds en
la societat espanyola i catalana, especialment, i sobretot, almenys serà aquesta
la perspectiva en què em situo, en com encaixar harmònicament la societat
temporal i la societat religiosa en aquells moments.
1. La relació institucional Església catòlica i Estat
Cal començar en el moment en què es modifica aquesta relació, que inci-
deix en dos punts de vista sobre una mateixa societat que està en plena efer-
vescència de canvi.
A començaments del segle, tant l’Estatut de Baiona (article 1,6 juliol 1808),
pel territori ocupat pels francesos, com la Constitució de Cadis (article 12,19
març 1812) establien que la religió catòlica, apostòlica i romana era la religió
d’Espanya i que cap altra hi seria admesa; aquesta segona hi afegia que aquesta
religió era «la única verdadera» i que seria la religió obligada «perpetuamente».
Tant un document com l’altre seguien les petjades del regalisme del segle ante-
rior i vinculaven la jerarquia eclesiàstica als organismes polítics de la nació.
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La Constitució de 1845 (article 11, 23 de maig) mantenia l’afirmació ante-
rior i hi afegia que l’Estat s’obligava a mantenir el culte i els seus ministres,
conseqüència lògica de les lleis desamortitzadores de 1835-1836. El Concordat
de 1851 adequaria al dia a dia aquests principis mantenint el tracte de favor per
l’Església catòlica, però a l’ensems concedint a l’Estat privilegis que no obeïen
ja a la situació real del catolicisme a l’interior de la societat, que havia passat
pels tràngols del trienni liberal i de les dues primeres guerrers carlines. L’altar i
el tron apareixien units, però les bases de l’un i de l’altre ja no tant.
Aquesta situació varia d’una manera notable en la Constitució del 5 de juny
de 1869, sorgida de la Revolució Septembrina. S’establia la llibertat d’opinió i
de premsa (art.17), la llibertat d’associació, que eren regulades per l’Estat
(art.19), l’obligació de mantenir el culte catòlic i els seus ministres, però es
concedia als estrangers no-catòlics residents a Espanya poder celebrar actes de
culte públics i privats, concessió que s’ampliava també als espanyols que pro-
fessessin una altra religió que no fos la catòlica (art.21), es concedia el dret a
fundar escoles sense prèvia llicència i sotmeses a l’autoritat competent en
higiene i moralitat (article 24), malgrat tot seguia mantenint-se la capacitat de
ser elegit senador dels bisbes i arquebisbes (article 62) i de poder ser elegit
diputat (article 66). S’obrien, doncs, nous fronts en la incidència sobre la socie-
tat: es desvinculava l’Església catòlica de l’Estat, s’admetien altres religions,
s’obria el camp a associacions, escoles, premsa. L’episcopat es va adonar dels
camins que s’obrien enfront del seu monopoli religiós i replicaren al decret de
Serrano, 5 juny 1869, imposant el jurament per acatar-la, negant-se a jurar-la i
al fet que la juressin els funcionaris catòlics. Començava la «qüestió religiosa»
que marcaria durant setanta anys la història de la societat espanyola. Les deci-
sions preses per les Juntes Revolucionàries de la Septembrina marcaren tot
seguit com s’entenia aquesta qüestió i s’afegia a les pràctiques del 1835-1836 i
al bienni 1854-1855.
La Constitució Federal de la República Espanyola (17 juliol 1873), redac-
tada però no proclamada, sancionava d’una manera neta la separació Església
i Estat i marcava el camí per on s’arribaria a la formulació de la Constitució
de la II República (1931). La restauració monàrquica, amb Alfons XII, cap-
girà en part aquesta situació, però l’assaig estava fet i calia trobar la forma
d’aplicar-la.
La Constitució de la restauració monàrquica (30 juny 1876) repescava altra
vegada la vinculació Estat/Monarquia i Religió/Església catòlica, que tornava a
ser declarada la de l’Estat i el manteniment del seu clergat l’assumia l’Estat, tot
i que es permetia el culte privat, prohibint-se explícitament altres cerimònies o
manifestacions públiques (article 11). La presència als òrgans col·legials de
l’Estat era la del Patriarca de la Índies com a senador per dret propi (article 21)
i els bisbes podien ser nomenats per la corona (article 22), però no els clergues
ja que s’exigia ser d’estat seglar (article 27). Malgrat tot, diversos articles
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garantien els altres drets assenyalats abans: fundació d’escoles d’acord amb les
lleis, llibertat d’opinió (escrita i oral), d’associar-se «pels objectius de la vida
humana». Aquests tres aspectes formaven el conjunt de l’anomenada «qüestió
religiosa», ja que fins aleshores el monopoli era de l’Església catòlica, i serien
els motius de confrontació.
Donà força a aquesta confrontació la praxis que s’aplicava a la interpretació
dels articles 29 i 30 del Concordat de 1851. L’article 29 permetia que de cara a
mantenir la presència a les missions d’Ultramar el govern es fes càrrec de la
seva preparació en els col·legis de missions i que en atenció als preveres es
mantinguessin les cases dels paüls i els oratoris de sant Felip Neri i «un altre
orde de les aprovades per la Santa Seu», però sense determinar si aquesta
excepció era en tot l’àmbit de l’Estat o només de cada bisbat. L’article 30, per
la seva banda, determinava que es mantinguessin les cases de les «Filles de la
Caritat», que els monestirs de vida contemplativa podien existir si assumien
alguna tasca assistencial o docent, i que les noves fundacions, dedicades a
beneficència o ensenyança, quedaven a judici dels bisbes.
Després del desastre del 98 la primera pràctica havia quedat obsoleta i, per
tant, calia revisar l’existència d’aquests col·legis missioners de Ultramar. A
més a més des del Concordat fins a 1880 s’havien establert a Catalunya quinze
cases de congregacions fundades a Catalunya, cinc, procedents de França i
quatre de la resta de la Península i des de 1880 fins al 1909 s’hi van afegir
altres 30 cases, de les quals catorze eren d’instituts religiosos fundats a la
Península, vuit a França, set a Catalunya i un a Itàlia. Tots ells dedicats bàsica-
ment a l’ensenyança; els estrangers procedien de la immigració en ser expul-
sats dels Estats liberals (França i Itàlia). La seva presència, doncs, tenia un fort
contingut ideològic.
2. L’oposició a l’aplicació de la Constitució
La política de la restauració alfonsina va adoptar l’alternança com a sistema
d’equilibri polític i això afectava als punts assenyalats. Des de la perspectiva
catòlica cal tenir present que la doctrina de Lleó XIII distingint que si bé
l’autoritat procedia de Déu, però l’elecció dels governant estava en mans dels
ciutadans, tardà molt a ser acceptada a Espanya, a on els catòlics, jerarquia i
laïcat, no consideraven possible una divisió de poder i preconitzaven una unitat
religiosa que donés suport a l’autoritat política i a l’inrevés. L’integrisme,
sobretot el de procedència carlina, no admetia cap mena d’entesa i els que la
defensaven —els mestissos, com en el cas de Pidal formant part del govern de
Cànoves— eren execrats i es feia impossible una estabilitat pactada. L’Unión
Catòlica, malgrat el patrocini del primat, l’ arquebisbe de Toledo, Ignacio
Moreno, va fracassar (1881) i els catòlics espanyols van mantenir l’opció pel
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Syllabus (1864) de Pius IX i no pas per la Cum multa (1882) de Lleó XIII. El
govern fusionista havia ampliat la llibertat de càtedra, de premsa, de reunió i
d’associació, que havia portat a la llei d’associacions de 1887, que volia treure
les aplicacions de l’article 13 de la Constitució i que pretenia, en darrer terme,
reduir els instituts religiosos, femenins i masculins, a associacions sotmeses a
la llei general sense excepcions ni privilegis; així ho determinaria la llei del 19
de setembre de 1901, que els concedia un termini de sis mesos per a inscriure’s
en el registre estatal. Ambdues lleis eren també restrictives amb la producció i
comercialització de productes, generalment rebosteria i licoreria (llei d’hisenda
del 12 d’abril de 1901).
Malgrat tot el govern que adscriví a l’Estat les escoles públiques, decretava
també l’ensenyament obligatori del catecisme en elles (26 octubre 1901). Es
tensava la corda, però no es volia trencar-la donada la situació global d’Es-
panya. 
3. Problemàtica barcelonina en 1909
Catalunya obria, al mateix temps que el segle XX, una època de notable
creixement demogràfic com tota la Península que passava de divuit a vint-i-
quatre milions d’habitants. Econòmicament, en canvi, en part fruit del Desastre
(1898) s’obria amb una depressió que duraria fins a l’esclat de la Primera Gue-
rra Mundial (1914). Fins aquell moment la industrialització l’havien encapça-
lada famílies patriarcals que es vinculaven entre si via pactes matrimonials. A
partir d’aquí s’obria a una cultura autònoma de classe mitja i oberta a influèn-
cies exteriors; aquí hi haurà, en bona part, la configuració de noves escoles
«modernes» que les classes influents consideren bressol de l’ateisme. Creixen
els sindicats, de tot tipus, però com diu Raimon Carr, són sindicats de «socie-
tats de resistència», que primer tenen un signe socialista però progressivament
van adoptant l’anarquisme, sobretot el d’influència italiana: Això modifica el
signe dels conflictes laborals, contribueix a la seva expansió i posà les bases
d’un nou anticlericalisme que es nodreix de la tradició crítica contra el clergat i
de la difusió d’obres de Voltaire, Nietzsche, Darwin, etc. S’estén progressiva-
ment la indiferència religiosa (batejats si, casats per l’Església, no). La religio-
sitat de les classes burgeses s’inclina més per la caritat i la devoció que per
l’acció social. Alguns intents com l’Acció Social Popular del jesuïta Gabriel
Palau en són bona mostra, no exclusiva de l’Església; Carr testifica que l’any
1907 Espanya era l’únic país europeu sense cap obrer al Congrés.1
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1. Vegeu Raimon Carr, España 1808-1975, Barcelona: Ariel 1982, 421; en el mateix lloc
Carr afirma que hi havia un tipus «d’energumen revolucionari».
La societat barcelonina segons el nunci, Antonio Vico, comentava al secre-
tari d’Estat vaticà amb motiu del viatge del rei a Barcelona (abril 1904) que les
tres preocupacions bàsiques eren: el separatisme, l’anarquisme i el republica-
nisme. 
L’anarquisme s’havia manifestat en els atemptats que es produïren en
aquest temps, començant l’any 1893 amb les bombes de dinamita contra el
capità general Martínez Campos (23 setembre), les bombes del Liceu amb 25
morts i desenes de ferits (11 d’agost) que motivaren la llei de repressió dels
anarquistes (5 de maç de 1894), que replicaren amb les bombes contra la pro-
cessó del Corpus al carrer de Bany Nous, amb sis morts i quaranta ferits (7 de
juny de 1896), que determinà el govern a passar aquests delictes a la jurisdic-
ció militar, i facultar al govern el tancament de periòdics, centres i llocs
d’esbarjo anarquistes (llei del 2 de setembre de 1896) i fer una batuda de possi-
bles culpables; 400 persones foren detingudes, 87 processades, vuit condemna-
des a penes de mort, de les quals se n’executaren cinc (Montjuïc, 4 de maig de
1897), les tortures foren evidents per a fer cantar a la gent i Cànoves fou assas-
sinat com a venjança (5 d’agost).
Malgrat tot, l’anarquisme es fiançava com demostrà el congrés anarquista
de Madrid (1900) i la campanya electoral del desembre es fonamentà per part
de Canalejas contra el clericalisme. El bisbe de Vic, Torras i Bages, dedicà una
pastoral a l’anarquisme amb un títol ben significatiu, El misteri de la sang, o
sia, màrtirs i anarquistes, amb motiu de la beatificació de Pere Almató (1
d’agost de 1906).2
A partir de l’any 1901 es produeixen a Catalunya una sèrie de mítings con-
tra els instituts religiosos. S’accentua amb els aldarulls contra els jesuïtes espe-
cialment, a Madrid, amb motiu de l’estrena de la comèdia Electra de Pérez
Galdós (30 gener) i amb l’arribada l’any següent dels religiosos immigrants
francesos; davant el to agressiu, algun prelat com el bisbe Josep Messeguer, de
Lleida, demana la intervenció de la força pública (1 d’abril) o el de Tortosa,
Pere Rocamora, demana a l’alcalde la derogació del permís de representació de
l’obra (9 de març).
Ja abans de l’atemptat contra el cardenal —bisbe de Barcelona, Casañas,
(Nadal de 1905, als claustres de la catedral)—, aquest havia donat una autorit-
zació vàlida per tota la diòcesi (23 gener 1905) per a les fundacions d’escoles
religioses catòliques, sobretot als pobles incorporats a la ciutat, a les darreries
del segle XIX, i als barris de la ciutat (Poble Sec, Sant Martí de Provençals i
Poble Nou, Gràcia), llocs a on s’havien fundat escoles protestants i s’havien
organitzat sectes tant espiritistes com maçòniques. Ferrer i Guàrdia havia fun-
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2. Vegeu Josep Torras I Bages, «El misteri de la sang, o sia, màrtirs i anarquistes» en
Obres completes, Barcelona: Biblioteca Perenne 1948, 1124-1138.
dat escoles seguidores de la seva pedagogia de l’Escola Moderna (9 setembre
1901), que preconitzava l’ateisme militant, i que aconseguí aplegar el Diven-
dres Sant de l’any 1906 una manifestació gegant a favor de l’ensenyament
racionalista (12 abril). Davant aquella expansió d’escoles religioses el govern
considerà oportú preparar una llei d’associacions amb la voluntat d’assegurar-
se el control i evitar-ne el creixement considerant-lo abusiu del Concordat de
1851. Un nou punt s’afegia a la tensió: la revisió del Concordat de 1851 en tots
aquests aspectes que estaven resultant conflictius per inadequats a la nova
societat. La vinculació de Ferrer a l’atemptat contra el rei per Morral (31 maig
1906) determinà el tancament de l’Escola Moderna (15 juny) però també que
l’Estat projectés una nova llei d’associacions fortament anticlerical (23 octubre
1906) i que un decret ministerial retallés la llibertat d’ensenyament (18 no-
vembre).
Un dels aspectes abans assenyalats que preocupaven especialment a Roma i
a l’Església d’Espanya era el liberalisme. Vist des de la teoria política el libera-
lisme, trobava en el règim republicà la seva expressió més clara i definida. El
liberalisme, sorgit de la revolta francesa de 1830, havia estat condemnat,
excepte l’econòmic, pel papa Gregori XVI (1832), condemnació que havia
estat ratificada pel papa Pius IX (1864). Als catòlics els costava molt d’accep-
tar el règim republicà malgrat s’obrís pas la doctrina de Lleó XIII, mal accepta-
da a Espanya, i fracassaren els intents d’aconseguir una formació catòlica polí-
tica que assumís els principis bàsics de la democràcia; seguia en el fons el
carlisme com a punt de referència. En visitar Barcelona, el president francès
Loubet, integristes i carlistes enviaren als bisbes telegrames de refús, i el car-
denal català i caputxí, Vives i Tutó, resident a Roma, adreçà als bisbes catalans
la recomanació de no respondre a aquests telegrames i desautoritzà les mani-
festacions preparades contra el polític (octubre 1905). Però l’arquebisbe metro-
polità s’adreçà als bisbes de Catalunya demanant-los la solidaritat amb els bis-
bes francesos, després que el govern francès havia trencat tota relació amb
l’Estat (27 febrer 1906); de fet, la nova situació francesa no deixava de ser per
a molts polítics hispànics el camí per al desvetllament polític i social de l’Estat
espanyol.
El tercer dels punts que preocupava era el catalanisme de l’Església o dels
eclesiàstics de Catalunya. La qüestió quedava molt centrada en el nomenament
dels bisbes per part de l’Estat, privilegi que s’havia aconseguit en el Concordat
de 1753, havia estat ratificat en el del 1851 i seguia en peu malgrat tots els
conflictes. Cada vegada que calia nomenar un bisbe per a Catalunya, sorgia la
problemàtica. En aquesta etapa es va produir per l’actuació del bisbe Josep
Morgades, primer de Vic i després de Barcelona, que havia urgit el català com
a llengua vehicular preferent de l’ensenyament del catecisme i de la predicació,
decisió que l’arquebisbe de Tarragona no dubtà de qualificar com «la qüestió
més escabrosa» de la pastoral de Catalunya. En morir (1901) la seva successió
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recaigué en el bisbe-cardenal d’Urgell, Salvador Casañas, i a la seva mort
(1908), desestimada per Maura la candidatura de Torras i Bages, per qüestions
catalanistes com testifica la correspondència del nunci, Antonio Vico, fou
nomenat el valencià Juan José Laguarda (29 d’abril de 1909), sota l’episcopat
del qual tingué lloc la Setmana Tràgica, encara que ell no prengué possessió
fins al 15 d’octubre, essent per tant, el bisbe auxiliar del cardenal Casañas,
Ricard Cortès, qui, com a vicari capitular, per elecció del canonges, hagué de
fer-hi front. El govern central va fer campanya per portar Torras i Bages
d’arquebisbe de Burgos, però l’oposició aferrissada del candidat i el suport de
Vives i Tutó frustraren els plans governamentals, com ja s’havien frustrat ante-
riorment els de portar Casañas a Sevilla.
4. La violència entronitzada i els fets de la Setmana Tràgica
Com he dit abans, el segle XIX acabà amb accions violentes a conseqüència
de les quals s’enduri. La repressió contra els cercles anarquistes havia estat
forta i del tot desmesurada, com la del castell de Montjuïc contra els acusats de
la bomba del carrer Banys Nous —400 detinguts i 87 imputats— i es multipli-
caren les lleis en contra de les institucions més o menys qualificades d’anar-
quistes.
El segle XX no començava gaire millor des del punt de vista social. Es pro-
vocaren aldarulls contra les casernes de la guàrdia civil de Badalona, Igualada i
Berga, promogudes pels carlins (novembre 1900).3 La campanya electoral de
Canalejas se centrava en l’anticlericalisme (desembre 1900). L’estrena de
l’Electra provocava aldarulls contra els jesuïtes a Madrid i s’obligava els insti-
tuts religiosos que elaboraven productes a sotmetre’s totalment a les lleis
d’Hisenda sobre impostos (1901). S’havia atemptat contra el bisbe de Barcelo-
na (Nadal de 1905). Fou executat el terrorista Juan Rull (1907). Es produïren
mítings anticlericals a Osera i Orense (abril 1909).
Des d’un altre punt de vista, també conflictiu encara que no cruent, cal tenir
present que seguien oberts altres camps de confrontació. Els temes pendents
eren el matrimoni civil, l’ensenyament (llibertat i religió), la llei d’associacions
i la seva aplicació als instituts religiosos i, com aplegant-ho tot, la revisió del
Concordat de 1851, amb la voluntat de reduir el nombre de bisbats i, a Cata-
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3. Vegeu Ramon Corts i Blai, Regest de la documentació del segle XX sobre Catalunya i
la Santa Seu conservada a l’Arxiu Secret Vaticà, I.- Fons de la Nunciatura de Madrid 1899-
1921, Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona 2007; i Ramon Corts i Blai, Regest de la
documentació del segle XX sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu Vaticà. 1 Fons
de la Secretaria d’Estat 1899-1921, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2002. 
lunya, traslladar la seu metropolitana de Tarragona a Barcelona (9 febrer
1909). Foren convocades manifestacions de cristians, que resultaren força
nombroses (40.000 dones a Vic, 50.000 a Manresa, que reberen la felicitació
del papa Pius X (5 de març de 1907).
José Brissa i Joan Connelly Ullman van explicar prou detalladament els fets
de la Setmana Tràgica,4 però cal fer-ne un resum, que expliqui el qualificatiu
de «tràgica».
L’incident produït a la zona espanyola del Rif (Marroc) decidí al ministre
de guerra a traslladar reservistes de Catalunya (9 juliol 1909). La decisió
sollevà Barcelona per les conseqüències que comportava i pels abusos de les
quotes, que alliberaven els fills de cases econòmicament fortes. Es succeïren
els mítings de propaganda contra la guerra. Pablo Iglesias criticava que en el
primer embarcament de tropes les senyores de la «bona societat barcelonina»
haguessin donat almoines als soldats i també escapularis o «detentes»5 seguint
la tradició de les tropes carlines. El segon embarcament de tropes, 18 juliol
1909, tornà a encendre la controvèrsia i les forces polítiques d’esquerra optaren
per manifestacions i prepararen una vaga general pel dia 26, dilluns. El fet que
els tramviaires no s’hi sumessin va convertir la vaga en revolta, que s’estengué
a altres 22 ciutats de Catalunya, i el capità general, Luís de Santiago, declarà
l’estat de guerra i el governador civil, Angel Ossorio i Gallardo, dimití el
mateix dia. L’endemà s’estengueren els incidents pels carrers de la ciutat,
sobretot en els districtes obrers, i s’incendiaren les primeres esglésies, con-
vents, escoles i obres assistencials. El 29 de juliol arribaven tropes de refresc
per aturar la revolta, i el primer d’agost un ban de l’Ajuntament, signat per
l’alcalde Joan Coll i Pujol, retornava la pau a la ciutat; de manera sorprenent el
dia 2 d’agost, festa de la Mare de Déu dels Àngels, en la qual es podia guanyar
el popular jubileu de la Porciúncula, hi hagué una gran afluència de gent a les
parròquies no malmeses i es repartiren, assenyala el cronista, moltes comu-
nions. La tragèdia havia durat una setmana.
El seu cost humà havia estat de 75 morts, entre els quals cinc soldats i un
policia, essent impossible de saber el nombre de ferits. La guàrdia civil, única
força de seguretat que hi havia intervingut, tingué un mort, 26 ferits i 18 contu-
sionats. Segons Brissa l’ambulància de l’Ajuntament havia traslladat 23 morts,
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4. Vegeu Joan Connelly Ulman, La Semana Tràgica. Estudio sobre las causas socioeco-
nomicas del anticlericalismo en España (1898-1912), Barcelona: Ediciones Ariel 1972; l’origi-
nal anglès havia estat publicat l’any 1968. És interessant sobretot pel que té de testimoni ocular
l’obra de José Brissa, La revolución de julio en Barcelona. Su represión. Sus víctimas. Proceso
de Ferrer, Barcelona – Buenos Aires: Maucci editores 21910. 
5. Petit escapulari de teixit amb el dibuix brodat del Sagrat Cor; l’havien portat els soldats
carlistes i després van portar-lo els soldats franquistes, sobretot els de filiació carlista. Se’ls con-
siderava vàlids contra les bales, d’aquí el nom amb que eren coneguts.
191 ferits, 16 nens abandonats, 7 monges i 5 frares. La Creu Roja havia assistit
250 ferits. El cost material van ser 12 parròquies cremades i prop de 40 edificis
religiosos: esglésies, convents, escoles, sanatoris. En totes elles van ser cremats
els vasos sagrats, l’aixovar litúrgic, els retaules i imatges, els arxius, el mobi-
liari, 15 sepultures de religioses dominiques del convent del carrer Mallorca/
Roger de Flor a la recerca de restes i senyals d’haver estat torturades en vida.
Per part governativa van ser tancades un centenar d’escoles laiques, seguidores
de l’escola moderna de Ferrer i Guàrdia.
5. L’endemà de la Setmana Tràgica 
Acabats els enfrontaments, les forces de seguretat detingueren un alt nom-
bre de persones que foren sotmeses a judici militar sumaríssim entre els dies 2
i 13 d’agost, en les quals es dictaren i s’executaren 8 penes de mort i 15 foren
sentenciats a cadena perpètua. El consell de guerra de tingués lloc el 9 d’octu-
bre, a la presó Model, i dictada pena de mort per afusellament, i fou executada
al matí del dia 13. Malgrat la coneguda postura ideològica del condemnat, hi
acudiren per acompanyar-lo durant la «capella» set membres de la Germandat
de la Pau i la Caritat, i hi fou també present el sacerdot i geòleg, Norbert Font i
Sagué i, finalment, la Germandat dels Desemparats, encarregats de portar el
taüt. 
El 21 de febrer de 1910 el rei Alfons XIII, a presentació del govern i amb el
vist i plau del capità general Valeriano Weyler, concedí l’indult general. L’any
1911 es discutí al Congrés una proposició de petició de revisió del procés, que
fou denegada per 176 vots contra 23.6
En primer lloc cal fer referència a l’acció i a la reacció. No cal insistir en
com havien quedat les 12 parròquies incendiades que garantien la missa domi-
nical als fidels, els col·legis d’ensenyament, les obres assistencials, que van
quedar paralitzades en la seva actuació diària. La primera acció del vicari capi-
tular va ser adreçar una protesta formal al president del govern lamentant els
fets, protestant de les facilitats per a celebrar mítings que havien preparat la
malifeta, com l’autoritat pública s’havia abstingut d’actuar, exceptuant la guàr-
dia civil, tot i que va fer-ho sense els efectius suficients, i li demanava l’aplica-
ció de les lleis penals, la supressió de les sectes, i que no es poguessin celebrar
mítings. En la seva resposta el president del govern, Antoni Maura, contestava
donant-li la raó sobre el qualificatiu dels actes, però advertint-lo que l’Estat no
podia aportar cap ajut econòmic i que en els expedients es tindrien en compte
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6. Vegeu El proceso Ferrer en el Congreso. Discursos pronunciados por varios Diputados
en los meses de marzo y abril de 1911, Barcelona: Imprenta Lauria 1911, 332 pp.
les circumstàncies (12 agost). A la protesta de Cortès s’hi afegiren totes les
províncies eclesiàstiques d’Espanya: Tarragona (21-08), Saragossa (14-08),
Burgos (21.08), Toledo (27.08), Granada (30.08), Sevilla (3.09), València
(22.09), i Valladolid (30-09); també s’hi afegí la Junta Central de Acción Cató-
lica (6-06), firmada pel seu president, el marquès de Comillas. 
El vicari capitular, forçosament, va haver de dictar normes transitòries. Per
una banda es van posar en marxa dues col·lectes, una d’econòmica, que en tan-
car-se en el mes de desembre de l’any següent havia recollit 134.510’35 pesse-
tes, i l’altra d’ornaments i aixovar litúrgic, difícil d’avaluar econòmicament,
però que per la llista publicada en els successius butlletins oficials del bisbat
resulta força esplèndida. Uns i altres donatius majorment eren nominals. Per
l’altra banda, va dictar normes provisionals per atendre els 280.000 habitants
de les 12 parròquies afectades. Calia habilitar-les i l’arquitecte diocesà, Fran-
cesc de Paula Villar, les supervisaria. Els rectors haurien d’informar tant del
lloc de culte habilitat com del lloc a on havien pogut ubicar el despatx parro-
quial. Calia que enviessin una llista de les obres que calia fer i de l’import pre-
vist, així com beneir les piles baptismals. Era convenient que els superiors i
superiores, tant dels instituts religiosos exempts com dels que no ho eren, li
comuniquessin també el domicili provisional i l’estat de la comunitat (11
agost). Més avançat el mes d’agost el vicari capitular ordenava fer funcions
litúrgiques de desgreuge (21 agost). Seguiren disposicions sobre com refer els
llibres sagramentals dels arxius cremats.7 En arribar el bisbe Laguarda es feren
novament actes de desgreuge i rogatives «per obtenir del cel la fi de les perse-
cucions contra l’Església» (5 de desembre de 1909).
Tres documents episcopals ens poden servir com a punt de referència per a
veure la lectura que se’n va fer en aquells moments. Lògicament la primera
reacció va ser del vicari capitular, màxima dignitat de l’Església de Barcelona,
Ricard Cortès8 (9 d’agost). El seu document aporta en primer lloc les dades
dels danys i perjudicis que han deixat els fets. Fa saber que ha presentat una
protesta formal a les autoritats i protesta dels fets «en nom de l’Església perse-
guida i vilipendiada per turbes demagògiques que no poden representar Barce-
lona»; fa una aferrissada defensa de les cases religioses contra les acusacions
que s’han fet i demana la compassió de Déu pels «desgraciats que en mala hora
van armar el braç del sicari contra Crist i contra l’Església». Cortès, doncs,
s’inclina per distingir clarament el que són els ideòlegs i el qui són els autors.
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7. Eren els de les parròquies de San Cugat del Rec, el Carme, Sant Pau del Cap, Santa
Madrona, Sant Martí de Provençals (el Clot), Sant Andreu de Palomar, Sant Joan d’Horta i Santa
Maria del Taulat.
8. Vegeu Ricardo Cortes, Circular, en Boletín Oficial eclesiástico del Obispado de Bacelo-
na, tomo LI (1909), 170-172. A partir d’ara B.O.B.
En la mateixa data adreça a les comunitats religioses d’aquesta diòcesi damni-
ficades en els darrers esdeveniments unes paraules de consol i d’acompanya-
ment en el dolor, expressant la solidaritat del clergat diocesà i enaltint l’acció
que fan.
El bisbe de Vic, Torras i Bages9 (18 d’agost), que ja l’any 1906, amb motiu
de la beatificació del dominicà Pere Almató, havia publicat la pastoral El mis-
teri de la sang, o sia, màrtirs i anarquistes contra l’anarquisme i el socialisme
ateu,10 feia una reflexió més llarga sobre els fets ocorreguts a la capital del
Principat. El bisbe de Vic els qualifica com a «insurrecció contra Déu... i
espectacle diabòlic» que, donat que no pot anar contra Déu mateix, ha fet que
«la multitud fanatitzada del fanatisme anticristià» hagi atacat «el que té una
consagració divina» —persones i coses— que han sofert el martiri. És un epi-
sodi més de la lluita i de la persecució del mal contra el bé. L’incendi i la des-
trucció s’ha adreçat preferentment contra esglésies, convents i institucions
d’ensenyança i de beneficència que existien en barris populars i tenien per
objecte fer el bé als obrers. Anima tots els perjudicats a tornar a la feina, que és
llarga i amb grans dificultats, però faran sentir la suavitat de la llei divina així
«els que destruïen i encenien se suavitzaran i tornaran a cercar la dolça calor de
l’amor cristià». Acaba la pastoral amb una crida al despreniment i a la genero-
sitat per part dels bons cristians per a poder reconstruir i fa un elogi del col·lec-
tivisme com a camí per a la pau social.
El mateix dia de la seva entrada a la capital de la diòcesi de Barcelona, el
nou bisbe, Juan José Laguarda publicava una llarga pastoral amb el títol de
Lágrimas y enseñanzas (27 d’octubre de 1909) reflexionant sobre els fets ocor-
reguts durant la Setmana Tràgica.11 Laguarda qualifica els fets de «terrible
sacudida sectaria e infernal», i «cosa imprevista i de veritable sorpresa,
almenys en moltes de les coses ocorregudes», «fruit de la Revolució, és a dir,
de l’anticlericalisme o del liberalisme, paraules que signifiquen una mateixa
cosa, l’anticristianisme, és a dir, la rebel·lió contra l’autoritat sobirana de Déu,
l’emancipació absoluta de l’home respecte a l’autoritat divina».12 Dibuixa el
procés revolucionari: «perversió de la intel·ligència per mitjà de la difusió de
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9. Vegeu B.O.B., 1124-1138.
10. Per a Torras i Bages l’anarquista entén la justícia, l’expiació i la igualtat humana d’una
manera material, l’anarquista significa la negació de la Llei i vol fer la Llei a tot el mon i nega la
veritat, l’anarquista és el profeta i l’apòstol de la mort; «Déu permet l’escàndol dels anarquistes
concreció pràctica de l’escàndol de l’anarquia intel·lectual, de la negació especulativa i literària
de la Veritat i de la Llei, fet per pura vanitat moltes vegades i altres per concupiscència d’ordre
racional d’esperits lleugers i incapaços» (p. 1137).
11. Vegeu Juan José LAGUARDA, Lágrimas y enseñanzas. Carta pastoral, en B.O.B. tomo
LI, 361-416.
12. La pastoral està escrita en castellà, la traducció literal és meva.
la mentida i de l’error, d’aquí es passa a la corrupció de la voluntat i a la
depressió [sic] dels costums, i s’acaba enardint les masses i les empeny a rea-
litzar els crims més repugnants i odiosos». Aportant una reflexió sobre la
història recent de l’Església a França i Espanya, vincula les revoltes de 1830
(caiguda dels Borbons), 1848 (caiguda de la monarquia constitucional), 1870
(caiguda del segon imperi napoleònic) a la primera i de 1835 (desamortització
i exclaustració) i 1873 (la darrera guerra carlina) dient que «són una sola
revolució, que encara no ha dit la darrera paraula». Comenta què significa la
crema de les esglésies parroquials i de les escoles, de les quals fa un bon elogi
per la feina feta. De les primeres, diu que «el temple parroquial és el domicili
propi d’una família admirable, que s’anomena parròquia, i la parròquia socie-
tat és un organisme preciós de la gran societat Església i un instrument delica-
díssim de cultura moral, difusiu de la veritable i legítima civilització»; la
revolució crema i destrueix les esglésies parroquials perquè vol matar la par-
ròquia societat. De les segones afirma que eren filles del catolicisme social
barceloní «que no estava ociós certament» i que s’ajudava també dels centres
catòlics obrers. Fa l’elogi de l’esforç dels catòlics catalans per difondre la cul-
tura, però es lamenta de la secularització que s’està propagant ràpidament,
recorda que la religió «és el millor estímul per a complir els deures socials» i
que viure a l’europea no significa forçosament imprimir en la vida política
dels pobles la secularització. Per acabar, la pastoral fa una oberta defensa de
les obres socials catòliques, insisteix a aprofundir les manifestacions de la
vida religiosa, reclama la unió política dels catòlics com recomana la Santa
Seu per a defensar l’ordre social cristià, per a alertar les classes obreres a no
caure en una nova esclavitud, que és el que pretenen de les actuacions de la
conspiració mundial organitzada, de les quals la Setmana Tràgica n’ha estat
una mostra.
D’entre el laïcat destaquen tres aportacions de Joan Maragall. La primera
adreçada a Cambó, en plena repressió contra els autors dels fets de la Setma-
na Tràgica; li agraeix en primer lloc haver-li facilitat una intervenció prop del
governador dimitit, Angel Ossorio y Galardo, després critica la pena de mort
que li repugna sempre «aplicada per la justícia humana amb una pretesa sere-
nitat que res que sigui humà pot vanagloriar-se de tenir, i per tant m’espanta
sempre com un sacrilegi»,13 per acabar dient que el cor li diu «que s’afusella
massa gent» i que la raó que es dóna –«el fet d’haver atacat la força pública
en un moviment sediciós»— no pot justificar els afusellaments que s’han fet i
que es faran, i deixa enlaire una pregunta «¿serà sols per donar gust a l’altra
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13. Vegeu Joan Maragall, Obres Completes. Obra Catalana, Barcelona: Editorial Selecta
1981, 935-936, Joan Maragall – Francesc Cambó, 9 d’octubre de 1909. Maragall havia passat els
dies de la Setmana Tràgica a Caldetes.
turba... conservadora?». En la carta, adreçada a Torras i Bages, del 14 de
setembre de 1909, el poeta li agraeix la pastoral Glòria del martiri, davant el
silenci de tanta gent sobre els fets de la Setmana Tràgica i afegeix «els qui
ens callàrem per massa obscuritat, ara hem de callar perquè ja hi ha prou
llum. Caritat i avant. Cert que la cosa té altres aspectes, però després d’haver-
la mirat fixament per aquest, els meus ulls almenys resten tant saciats, que
tota altra consideració els disgustaria»14. Maragall havia afrontat el tema una
setmana després d’haver acabat la tragèdia. El seu article —«La ciutat del per-
dó»— anava destinat a ser publicat a La Veu de Catalunya i porta data del 10
d’octubre, però el periòdic no va ser autoritzat a publicar-lo, ho seria anys
després.15 Arrenca la reflexió a partir dels rumors sobre els primers afusella-
ments, de fet el primer, Josep Miquel Baró, acusat de dirigir els revoltats a
Sant Andreu del Palomar, va ser-ho la matinada del dia 17 d’agost.16 Recla-
ma, el poeta, que els barcelonins es mirin la ciutat i el que en ella passa en
aquests moments amb amor i amb germanor vers els represaliats per a
redreçar-los, ni que sigui a cops de mall, a la «ciutat nova», però en comptes
d’això, ¿matar-lo fredament per un tràmit senyalat i a una hora fixa, com si la
justícia humana fos quelcom segur, infal·lible, definitiu com la mort que
dóna? ¿què us sembla? No fer-hi res és ser covard dues vegades: a l’hora del
combat, a l’hora del judici. Amb to poètic reclama que es pugui dir que «Bar-
celona ha demanat i obtingut el perdó dels seus condemnats a mort». Barcelo-
na no serà la «ciutat de les bombes» sinó la ciutat del perdó; i amb una
al·lusió a l’Església acaba la carta dient «bella cosa fora que comencessin els
més ofesos».
La més coneguda de les aportacions maragallianes és La Iglesia cremada,
feta pública el 18 de desembre de 1909;17 en alguns moments amb paraules
molt incisives, sembla que replica la pastoral de Laguarda. És una aportació de
to líric a partir d’una eucaristia celebrada en una de les esglésies incendiades,
segons sembla la de l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia, a on ell solia assis-
tir diàriament a missa; però l’autor aprofita l’oportunitat per a oferir algunes
reflexions, força crítiques, sobre el catolicisme de la societat barcelonina i
accentuant els aspectes penitencials de la Setmana Tràgica, perquè «la Iglésia
viu en la persecució, perquè nasqué consubstancial amb ella i el seu major
perill està en la pau»; el patir comporta i ajuda a no adormir-se, ser contrariat
a agafar major empenta, ser oprimits a esclatar. Maragall demana valentia per
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14. Vegeu Joan Maragall, Obres, 1156-1157, Caldetes, 11 setembre 1909, la carta pastoral
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15. Vegeu Joan Maragall, Obres, 780-782.
16. Vegeu José Brissa, La Revolución, 201-204.
17. Vegeu Joan Maragall, Obres completes, 777-780.
a defensar la fe, per a tenir una fe viva, no morta, maquinal, exterior sense
esforç interior i presenta una hipòtesi: «Si avui el Crist tornés a començar en la
terra, jo em penso que els qui n’hi anirien darrera foren més aviat ells que no
vosaltres (els creients)». Ells (els sollevats) no estan bé entre la comunitat cris-
tiana, hi troben massa pau, massa ordenació, massa acabament; ells, turmen-
tats per la ignorància, la pobresa, la impotència del desig volen guerra, volen
desordre, volen novetat i començament, «per això s’han fet una altra iglésia
sense Crist, caòtica, perseguida, plena de turment i inquietud però també
d’esperança». L’autor rebla el clau amb aquesta dura afirmació: «Heu’s aquí el
vostre mal: que en la Iglésia del Crist hi cerqueu massa la pau, que hi entreu
sense l’amor, que us hi adormiu, que si us està morint la fe» i alerta del perill
de reconstruir les esglésies i oblidar-se de reconstruir l’Església de Crist, i que
deixin que el poble col·labori en aquesta reconstrucció; per això, cal no dema-
nar ni la protecció de l’Estat ni gaires diners dels rics. Cal seguir tossudament
el ministeri a prova de la misèria, els rigors del fred i la pobresa, que us vegin
patir, que us vegin morir amb el Pa diví a les mans... i els pobres vindran. Un
altre crit d’alerta és sobre la divulgació de la Paraula de Déu per trencar la pas-
sivitat de la gent que va a missa i reclama l’ús de la llengua del poble; si tots
aquests canvis van endavant “la gent que va a missa” serien en tota cosa dife-
rents de lo que son ara; i també estic cert que molts que ara “ja” no hi van
“encara” hi anirien i sempre hi anirien i el Crist regnaria d’altre modo entre els
homes». 
6. Dies més tard...
Els fets de la Setmana Tràgica marquen molt poc la política posterior dels
governs que anaren succeint i la «qüestió religiosa» seguí marcant la tensió
social, que tornaria a esclatar en establir-se la II República (1931). D’una
banda, la línea governamental insistia a aplicar la Llei d’associacions als insti-
tuts religiosos, per a frenar la seva expansió, la qual, malgrat tot, continuava.
La «llei del candado» en fou la seva més clara manifestació (1910). Una
segon punt era l’ampliació de l’article 11 de la Constitució amb una interpre-
tació laxa del que calia entendre com a manifestació pública dels no catòlics,
mentre que l’episcopat, emparant-se en el Concordat de 1851, era més restric-
tiu. A la protesta de l’episcopat el president Canalejas va respondre que
aquestes manifestacions «eren expressions consagrades per l’esperit universal
de la llibertat de consciència i els recordava que alguns d’ells, que eren sena-
dors, podien portar al Senat, és a dir, a l’esfera política la qüestió oberta. La
llei de 1876 en explicar les llibertats dels no-catòlics i anotava també els enter-
raments, les escoles, i les reunions de no-catòlics i una reial ordre va fer con-
cessions que van mobilitzar l’episcopat i per mitjà d’aquest al poble. Contra la
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legislació escolar, que havia tornat a obrir les escoles neutres o laiques, que
en esclatar la revolta havien estat tancades, es produïren mítings a Barcelona i
a altres 19 ciutats; la de Barcelona expressava clarament la situació política
del catòlics catalans: es van fer dues manifestacions, els integristes i els con-
servadors (novembre 1910). No seria fins a l’any 1913 que s’intentaria crear
un organisme unitari, la Comissió de Defensa Social, presidit per Lluís Dal-
mases i amb Gaietà Parejas com a secretari, que jurava la seva fidelitat al pen-
sament de Pius X. 
A Barcelona, l’any 1910 va ser un any de reafirmació identitària: el 3 de
juliol es convoca una gran manifestació simultània als locals Novedades i
Tívoli contra la secularització, el laïcisme social i polític i la persecució;
s’adheriren a l’acte 5 arquebisbes, 30 bisbes, 8 senadors, 10 diputats a corts,
12 diputats provincials, 117 ajuntaments, 708 associacions religioses, 91 asso-
ciacions obreres, 114 associacions polítiques, 73 associacions agrícoles, i 78
periòdics, a més a més 15.000 dones van desfilar pel saló del tron del bisbat.
El primer diumenge d’agost (aniversari de la Setmana Tràgica) es feren con-
centracions de manifestants en els «aplechs de Catalunya», en 160 llocs,
279.300 manifestants i 305 oradors. El centenari del naixement de Jaume Bal-
mes (1810) se celebrà amb un to apologètic notable. Dels dies 27 de novem-
bre al 4 de desembre, se celebrà a Barcelona la V Setmana Social d’Espanya
amb presència final del nunci, Mons. Antonio Vico; en la carta del secretari
d’Estat, l’espanyol cardenal Rafael Merry del Val, expressava el dolor en nom
del papa «a causa dels perills que amenacen a la catòlica nació espanyola
principalment a Catalunya». Vint anys més tard les paraules esdevindrien pro-
fecia.18
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18. En el moment de tancar l’edició d’aquesta revista han aparegut dues obres sobre el tema
sobre la Setmana Tràgica que l’autor no ha pogut consultar durant la redacció d’aquest article:
R. CORTS I BLAY, La Setmana Tràgica de 1909. L’Arxiu Secret Vaticà, Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat 2009; ID. (ed.), Actes de les jornades sobre la Setmana Tràgica, Bar-
celona, 5, 6 i 7 de maig de 2009, Número monogràfic d’Analecta Sacra Tarraconensia 82
(2009).
Summary
On the 26th July 1909 Barcelona saw what has been called the ‘week of tragedy’.
The human cost to the city was over 100 dead and nearly 2,000 prisoners of whom
around 90% were put on trial. The material cost was 12 parishes burnt to the ground,
including 47 schools, dispensaries and other religious buildings. In 22 urban districts of
Catalunya other disasters were likewise noted. Still today, one strand of historical writ-
ing presents the facts as something isolated or, at most, something to do with the war in
Morocco. True though it may be that the sending in of the troops was the spark that lit
the fire, the causes cannot be simply reduced to this fact. The real cause was the con-
frontation between two trends: maintain society as it was or accept liberalism and with it
the various kinds of social changes that came with it. The present work examines the
constitutions and agreements throughout the 19th century that promoted change and
the opposition to such. The ‘week of tragedy’ was a serious warning concerning the
dangers of this social tension. The lack of proper understanding of the incidents had the
effect of prolonging the tensions and finally led to the outbreak of the civil war (1936-
1939).
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